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Penulisan penelitian ini bertajuk “Manajemen Kredit Installment Pada PT. 
BPR Danaputra Sakti Pandaan” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
mengenai penerapan manajemen kredit installment pada PT BPR Danaputra Sakti 
Pandaan yang dimulai dari prosedur pengajuan permohonan kredit installment, 
prosedur penilaian kelayakan kredit installment, pengadministrasian dokumen 
debitur hingga prosedur pengawasan kredit installment. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk 
mendeskripsikan pengolahan data yang didapat yang digambarkan melalui 
deskripsi kata dan gambar. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan 
manajemen kredit installment telah dijalankan dengan baik dan tepat sesuai 
dengan urutan prosedur pada setiap bagian manajemen kredit installment yang 
dimulai dari adanya permohonan pengajuan kredit installment, prosedur penilaian 
kelayakan kredit installment, pengadministrasian dokumen debitur kredit 
installment hingga pengawasan kredit installment. 
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The writing of this research entitled "Installation Credit Management at 
PT. BPR Danaputra Sakti Pandaan” This study aims to describe the application of 
credit management installments at PT BPR Danaputra Sakti Pandaan starting from 
the procedure for submitting an application for installment credit, the procedure 
for assessing creditworthiness of installments, administering debtor documents to 
the procedure for monitoring credit installments. The research method used is a 
qualitative descriptive approach which aims to describe the processing of the data 
obtained which is described through the description of words and pictures. The 
results of this study indicate that the application of installment credit management 
has been carried out properly and correctly in accordance with the sequence of 
procedures in each installment credit management section starting from the 
application for installment credit, the installment creditworthiness assessment 
procedure, administration of installment credit debtor documents to installment 
credit supervision. 
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